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також на земельні ділянки несільськогосподарського призначення за межами населених 
пунктів, на яких розташовані об'єкти нерухомого майна, що належать їм на праві 
приватної власності. Тобто, іноземці не можуть набувати права власності на земельні 
ділянки сільськогосподарського призначення, а відтак бути  суб’єктом міжнародного 
нотаріального процесу при посвідченні цивільно-правових договорів щодо земельних 
ділянок сільськогосподарського призначення. Разом з тим, згідно зі ч. 4 ст. 81 ЗК України 
іноземці можуть бути суб’єктами міжнародного нотаріального процесу при спадкуванні 
таких земель. Однак право власності на таку ділянку повинно бути відчужене протягом 
року.  
Тобто, правовий статус іноземців – це сукупність або система цивільних та 
процесуальних прав та обов’язків, які належать іноземцю, закріплених та гарантованих 
національним законодавством країни їхнього перебування. Його елементами є: загальні 
права, свободи та юридичні обов’язки; правосуб’єктність (процесуальна і цивільна 
правоздатність та дієздатність, а також деліктоздатність); принцип національного 
правового режиму, встановлений Конституцією України. 
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На механічному відділенні ХТІ від самого початку заснування інституту (1875 р.)  
викладацькою діяльністю займалися видатні педагоги і науковці на чолі з професором 
В.Л. Кирпичовим. На цьому відділенні на запрошення Віктора Львовича зібралися 
європейського рівня фахівці, такі, як К.О. Зворикін, який був визначним авторитетом у 
галузі обробки металів різанням. До речі, К.О. Зворикін поклав підвалини цілої наукової 
школи, яку продовжив М.Ф. Семко і яка плідно розвивається і в ХХІ столітті в НТУ 
«ХПІ». 
Директор ХТІ прекрасно розумів значення поєднання в навчальному процесі 
викладача-теоретика та практика-інженера, схильного до наукової діяльності. Тож не 
випадково, що до Харкова на викладацьку роботу приїздили високого рангу фахівці-
машинобудівники. Серед них був і Володимир Сергійович Кнаббе (1849–1914). Це був 
один з найавторитетніших інженерів тогочасної Росії. запрошення його в ХТІ було не 
випадковим. 
Народився він 2 лютого 1849 р. в Петербурзі в родині, що мала невеликі матеріальні 
статки. Здобувши середню освіту, 1865 р. він вступає до Петербурзького технологічного 
інститут. Володимир Сергійович був сумлінним студентом і тому завершив навчання по 
першому розряду, за сьогоднішнім статусом – з відзнакою. 
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Викладацький корпус вищої технічної школи російської столиці зберігав і розвивав 
традиції математичної школи видатного вченого українського походження М.В. 
Остроградського. Послідовники цієї школи обґрунтували роль математичних розрахунків 
у технічних дослідженнях. Тож студентів Петербурзького технологічного інституту 
орієнтували на глибоке засвоєння теоретичної та прикладної механіки. Вказані навчальні 
дисципліни складали основи технічної освіти. Глибокі їх знання спонукало фахівця-
техніка до справжньої творчої діяльності. 
Застосування на практиці набутих в інституті знань В.С. Кнаббе розпочав з 1 вересня 
1870 р. на Олександрівському механічному заводі в Санкт-Петербурзі. Одразу він  займав 
посаду технолога-проектувальника і помічника майстра ковальського та механічного 
цехів. На цьому заводі пропрацював трохи більше року. З грудня 1871 р. і по травень 1875 
р. Володимир Сергійович – головний механік при паровому млині і винокурному заводі 
в місті Катеринославі (нині Дніпро). З червня по серпень 1875 р. вивчає будову паротягів, 
працюючи помічником машиніста. Наприкінці серпня цього ж року Володимира 
Сергійовича призначають майстром механічного цеху Невського паротягобудівного 
заводу в Санкт-Петербурзі. Та вже в листопаді 1876 р. В.С. Кнаббе запрошують на посаду 
технічного контролера Правління Оренбурзької залізниці. На цій посаді він пробув до 
травня 1881 р. 
Щоб відповідати займаній посаді, технічний контролер був зобов’язаний безперервно 
поповнювати свої знання. Володимир Сергійович наполегливо підвищував рівень свого 
фаху. Ця наполегливість дала свої результати – в грудні 1878 року він отримав ступінь 
інженера-технолога. Цього ж року була опублікована ґрунтовна праця «Производство 
вальцованной и тянутой проволоки и проволочного железа», яка засвідчила про нього як 
ученого-технолога з обробки металів.  
В.С. Кнаббе був людиною невичерпної енергії, не мирився з тихим плином успішної 
кар’єри, а тому шукав спосіб застосування своїх ідей. Він випробував себе на посаді 
управляючого Миколаївського дротяного заводу, наполегливо готувався до викладацької 
і наукової роботи з курсу механічної технології. 
Директор ХТІ професор В.Л. Кирпичов запросив на роботу в інститут вже 
досвідченого інженера-технолога В.С. Кнаббе, який до того ж показав себе науковцем-
аналітиком у галузі машинобудування. І 1888 року Володимир Сергійович приступив до 
роботи в ХТІ як механік майстерень, які слід було іще побудувати так, аби вони були 
придатні для виконання студентами практичних завдань. Під його керівництвом вони й 
були зведені. В них він особисто проводив практичні заняття зі студентами першого курсу 
механічного відділення. Від педагогічної майстерності викладача, який керує 
практичною роботою студентів, залежав рівень фаху майбутнього інженера-технолога – 
випускника ХТІ. Тож і не випадково якраз Володимиру Сергійовичу, який послідовно 
пройшов усі щаблі службової дробини від заводського механіка до управляючого 
підприємства, доручалося керівництво практичними заняттями першокурсників. 
Невдовзі В.С. Кнаббе отримує нове відповідальне навчальне завдання – читання 
лекцій з механічної технології для студентів четвертого курсу. Ця навчальна дисципліна 
складала основу фаху тогочасного інженера. Як знавця багатьох галузей промисловості 
йому доручається керівництво проектуванням чавуноливарних та машинобудівних 
заводів на п’ятому курсі. Успішно складалася і викладацька кар’єра – з 1 вересня 1893 р. 
він почав працювати на посаді ад’юнкт-професора.  
У 90-х роках ХІХ ст. в Росії продовжувався процес реформування системи вищої 
освіти взагалі і технічної зокрема. Володимира Сергійовича переводять на службу в 
Міністерство народної освіти, а згодом в Міністерство фінансів, якому 
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підпорядковувалися технологічні та політехнічні інститути. В 1902 – 1903 рр. завідував 
одеською школою борошномлінів. З 1904 р. і по 1914 р – до самої смерті – В.С. Кнаббе 
працював професором ХТІ, завідував кафедрою механічної технології, був секретарем 
Навчальної комісії інституту. Сумлінна його робота як державного службовця була 
оцінена урядом чотирма орденами. 
Наукова спадщина Володимира Сергійовича Кнаббе складає 14 ґрунтовних праць, які 
охоплюють основні технологічні процеси обробки металів, що застосовувалися в кінці 
ХІХ – на початку ХХ ст. – литво та різання. Значна увага була приділена різним 
механізмам у машинобудівній промисловості. Знали його як науковця-технолога і в 
Європі, про що свідчить видання в Берліні праці «Чугунолитейное дело».Педагогічна і 
наукова діяльність В.С. Кнаббе – це іще одна яскрава сторінка в історії НТУ «ХПІ». 
Науково-технологічні розробки в галузі обробки металів різанням додали ваги авторитету 
харківським ученим на ціле століття.  
Одним із видатних професорів-машинобудівників, чия діяльність поклала підвалини 
потужної науково-технічної школи в галузі енергобудування, був Володимир Матвійович 
Маковський (1870 – 1941). Він належав до п’ятого випуску вихованців ХТІ з дня 
заснування інституту. 
Науковець народився 27 липня 1870 року в місті Єйську (нині це місто 
Краснодарського краю в Росії) в родині вчителя. Здобувши середню освіту, вступив на 
механічне відділення ХТІ, яке скінчив 1894 р. З 1896 року він працював у Головних 
паротягових майстернях Харкова. За участь у революційному русі був заарештований і 
висланий до міста Грозного на Північному Кавказі, де працював на нафтових промислах. 
На засланні Володимир Матвійович виявив неабиякі інженерні та організаторські 
здібності, що дозволило йому посісти відповідальну посаду завідувача механічним 
обладнанням нафтових промислів. Глибокі технічні знання, здобуті в інституті, 
спостережливість, аналітичний талант – усе це привело до появи в 1903 р. першої 
ґрунтовної узагальнюючої наукової праці «Вісник нафтової промисловості». 
В 1904 р. розпочав педагогічну діяльність у вищій технічній школі – став викладачем 
Катеринославського (нині Дніпропетровського) гірничого інституту, де працював до 1930 
р. , а далі до кінця життя працював у Харківському механіко-машинобудівному інституті. 
В.М. Маковський був видатним організатором науково-дослідницьких пошуків і 
вихователем молодих учених, які в майбутньому гідно продовжили справу свого вчителя. 
Першим в СРСР поставив питання про необхідність створення принципово нового 
теплового двигуна – газової турбіни, здатної здійснити ефективне енергетичне 
використання продуктів підземної газифікації вугілля безпосередньо на місці добування 
газу. Великий резонанс у науково-технічному середовищі викликала монографія 1921 р. 
видання «Досвід дослідів газових турбін», у якій доказово пропагував цикл газових турбін 
з постійним тиском згорання. 
 У 1925 р. в праці «Опыт использования турбин внутреннего сгорания с постоянным 
давлением сгорания» переконливо довів переваги газових турбін постійного тиску. У 
1933 р. створив першу в Радянському Союзі газотурбінну лабораторію, де не тільки 
розв’язувалися теоретичні проблеми газодинаміки, а й було розроблено проект 
стаціонарної газової турбіни потужністю в 1000 кінських сил. У 1940 р. турбіну було 
виготовлено Харківським турбогенераторним заводом і встановлено на шахті 
«Підземгаз» у м. Горлівці. Випробування турбіни розпочалися в 1941 р., але були 
зупинені на початку Великої вітчизняної війни.Узагальнюючи свої знання в галузі 
двигунів внутрішнього згорання (ДВЗ) та парових турбін, В. Маковський впритул 
підійшов до ідеї створення газової турбіни, яка синтезує ротативний принцип парової 
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турбіни з принципом безпосередньої передачі енергії від продуктів згорання пального до 
робочого органу, як це відбувається в ДВЗ. 
Харківський період педагогічної, науково-дослідницької та організаторської 
діяльності В.М. Маковського позначився видатними здобутками. заслужений професор 
Української РСР, у 1932 р. створив кафедру турбобудування, яка в СРСР посіла чільне 
місце як провідник передових ідей в енергомашинобудуванні та впровадженні їх у 
виробництво. Її фундатор керував нею до кінця свого життя. В 1935 р. захистив 
дисертацію і став доктором технічних наук. 
Вчений створив радянську школу газотурбобудування, яка відіграла важливу роль у 
наукових дослідження в галузі газових турбін. Наступні покоління учених цієї школи 
створили при кафедрі галузеві та проблемні лабораторії, на базі яких постав науково-
дослідний інститут турбомашин. Співробітники цього інституту і викладачі кафедри, 
поглиблюючи і розвиваючи наукові ідеї засновника школи газотурбобудування, 
розробили нові напрямки досліджень у вивченні газових турбін. 
Володимир Матвійович був активним у громадському житті. Вірив у прогресивність 
соціал-демократичних ідей, за що свого часу зазнав переслідувань від царського режиму, 
нову владу в Україні сприйняв як природний процес, але до лав більшовицької партії 
вступив тільки 1940 р. В 1926 – 1929 рр. був членом ВЦВК, брав активну участь у 
студентському житті, його часто бачили серед молоді на будівництві гуртожитків, всіляко 
сприяв покращенню побуту студентів.3 червня 1941 р. Володимир Матвійович пішов з 
життя. Це була тяжка втрата для технічної науки. 
Отже, діяльність професорів-машинобудівників П. Мухачова, В. Кнаббе, 
В.Маковського – це славетна сторінка історії НТУ «ХПІ», яку примножують сучасні 
покоління політехніків.Ми розглянули науково-педагогічну та громадську діяльність 
лише декількох визначних професорів-машинобудівників та їхніх учнів. Ці вчені-
педагоги розгорнули свою творчу діяльність у перше п’ятдесятиліття існування нашого 
університету, але вона мала визначальний вплив на постановку навчально-методичної та 
науково-дослідницької роботи. Творчий доробок цих учених створили умови щодо 
формування та плідної наукової діяльності авторитетних наукових шкіл у галузі 
локомотиво- та енергомашинобудуванні. 
 
